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日本 1970 年 1994 年 24 年
アメリカ 1942 年 2013 年 71 年
イギリス 1929 年 1976 年 47 年
ドイツ 1932 年 1972 年 40 年
フランス 1864 年 1979 年 115 年
スウェーデン 1887 年 1972 年 85 年
（資料）ドイツは統一ドイツベース、日本は総務省「国勢調査」
　　　諸外国は UN. World Population Prospects 1998
表 1．人口高齢化速度の国際比較
高齢化率 平均寿命（男） 平均寿命（女）
1950（昭和25）年 4.9％ 59.57歳 62.97歳
1960（昭和35）年 5.7％ 65.32歳 70.19歳
1970（昭和45）年 7.1％ 69.31歳 74.66歳
1980（昭和55）年 9.1％ 73.35歳 78.76歳
1990（平成　2）年 12.1％ 75.92歳 81.90歳
2000（平成12）年 17.4％ 77.72歳 84.60歳































































































































































































































































































































































・『国民の福祉と介護の動向 Vol.59 No.10 2012/2013』一般財団
法人厚生労働統計協会 2012.9
資料
・厚生労働省「社会福祉施設等調査報告」
・厚生労働省「患者調査」
・厚生労働省「国民生活基礎調査」
・厚生労働省「平成17年都道府県別生命表」「平成17年市区町村
別生命表」
・厚生労働省「平成22年度簡易生命表」「完全生命表」
・UN「Demographic Yearbook 2008」
・厚生労働省「人口動態統計」
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